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は し が き 
 
『学校経営学論集』第 5号を、ここに発行することができました。 
筑波大学学校経営学研究会は、筑波大学で学校経営学を専門に研究し学んでいる教員・
学生が週に 1 回、各自の研究内容を発表して討議する研究会です。メンバーの中心は、博
士後期課程教育基礎学専攻及び博士前期課程教育学専攻で学校経営学研究室に所属する院
生・研究生ですが、修士課程教育研究科スクールリーダーシップ開発専攻の院生・研究生、
学士課程である人間学群教育学類の学生のほか、学校経営学に興味関心をもって学んでい
る学生が継続的に参加しています。加えて、かつてこの研究会に参加していた OB・OG に
も執筆を呼びかけて、学校経営学の若手研究者がそれぞれの研究成果を発表する場の一つ
として、本論集は編集されています。 
今回、投稿された論文は 3 件でした。学校経営学研究室の出身者である 3 名の方々に編
集委員をお願いして、投稿された論文に厳しくも懇切丁寧な評価とコメントをいただきま
した。そうした審査と修正の過程を経て、今回は OG1 名、院生 2 名の論考を掲載する運び
となりました。いずれも、これまで学校経営学研究の中で十分に追究されてこなかった課
題に果敢にチャレンジした力作だと思います。執筆者諸君には、これをステップとして、
さらに研究を進化させていってほしいと思います。 
また、今号では、筆者自身の論考も「講演記録」として掲載しました。これは、2016 年
10 月 22 日に国立台湾大学（National Taiwan University）で開催された The 4th 
International Conference on Teacher Educationの Keynote Speechとして英語で講演す
るために作成した日本語原稿を一部修正して加筆したものです。当日はプレゼンソフトを
使用して短時間で、しかも不慣れな英語で話したため、内容をかなり省略せざるを得ませ
んでした。しかし、貴重な機会にあわせて準備し、講演後も参加された方々と多くのディ
スカッションをすることができたので、記録として本論集に掲載し記録することにしまし
た。 
読者の皆様におかれましては、引き続き、厳しくも温かいご指導・ご助言をいただけれ
ば幸いです。 
 
2017年 2月 
筑波大学人間系教授  浜田 博文 
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『学校経営学論集』編集規程 
 
1. 本論集は、筑波大学学校経営学研究会の機関誌として年 1回発行する。 
2. 本論集は、本会会員の研究論文を掲載し、併せて、文献・資料の紹介、その他、学校経
営学の教育・研究に関連する編集委員会が認めた記事を登載する。 
3. 本論集に論文を掲載しようとする会員は、所定の論文投稿要領に従い、編集委員会事務
局宛に送付するものとする。 
4. 論文の掲載は、編集委員会の合議によって決定する。 
5. 掲載の場合は、若干の修正を加えることがある。ただし、内容について重要な変更を加
える場合は、執筆者と協議する。 
6. 本論集に掲載したものの原稿は、原則として返還しない。 
7. 本論集の編集事務についての通信は、下記宛とする。 
   〒305－8572  
茨城県つくば市天王台 1-1-1 
     筑波大学教育学系 学校経営学研究室内 
    『学校経営学論集』編集委員会事務局 
8. 本規程は、第 3号（2015年 2月刊行）より適用する。 
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